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事情からは生ピない。 むしろそれはこの市場と貨幣市場(民義)との関聯のな
かに求めbれねばならぬ♂ (S.2"・)， "商品交換そのものの法則は貨僻債格の
紹封的高さに劃して規準を奥へう，~何ものをも合主ぬ寸 (S・ 35) 等々。
7 イザシアL貨停の鯵買力守邦障問9頁等。 高岡博士し新講寸IJI309頁。 M.Fa-
nno， Die refne---Tlleone des Geldmarktes， Beitrage zur Geldltheorie， S.22等。-8) 
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" Vorlesungen“， Bd. n， S.4-5. 
高田博士し貨幣は被覆なりや1紹沸論叢鱗4:7容第2鏡、
的均衡寸経済串論集第S巻第4娘。
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Keynes，“T町 atiseon Money 九Vo1.J， P・'33a・p.221 fj~ 鬼頭仁三郎氏言畢15) 
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ZeitschTift f. Nationalõkonnmie~ Bd. VIII， Heft陥I. 1937， S.35， U. 42. 
O. Morgenstern. A. a. O. S. 356. J. R. Hicks.“JV1r. Keyn邸， Theory of 
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Economica， Aug， 1936.参照。ラヴハマンは t憤格の珠想は均衡の奥件にあら
F と反謝するが (A.a. O. S. 37 iJ，)均衡成立の奥I件ではないにしても、暗
駄の前提主しての穣忽!の完全主、主たは不者会さを明白にいびあらはした主と
ろに、ヒヴクス等の功績をみとめねば町らぬであらう。なほこ白貼にワいては、
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菅山秀夫氏し摘占の鰹梼理論可 15頁、以下参照。
B. Ohlin，“Stockholm ，Theory etc." -Ec. .T .March I938p p" 54‘ 
O. Morgenstern， A. a._ -0. S. 351， Anm.参照。
B. Ohlin，. ibid. p・57- "ex-ante，'"“ex-.pO:it ..については、Myrdal，A. a. O. 
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J. M. Keynes， "General Theory" p噌 293--294~照。
J. R. Hicks， ibid， S.447-447・高田保馬博士 L利子論 1 395頁以下参照。
P. N. Rosenstein-Rodan， ibid. p. 27~~" 
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GeJdes， WeJtwirtsch.ftJiches Arehiv， Bd. 36.， 1931/1，弘 365・なほ Geldzins
usw.におけるウイクセル自身の手許現金の概念(日・ 5<>-52) を参照せよ。
A. G. Pigou， Essays in A~p1ied Econ~:mics， p. 175.76. なほこ四引用文はま[i
誇ケインズ貨幣論、 147-148頁より孫引。
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ルトロオプは手許現金を静態的と動態的とに匝JlIJし、前者は客額的I亡、後
者ほ主観的な動機から定重るものと，1-る。 これに謝して、安井琢磨氏は静態
的均衡においてなほ手許現金に封ずる需要をこも観的償値評f聞から引き出され
てゐる。」貨幣と経沸的均衡1前掲20J1(以下及tn8国以下参照
E王icks，ibid.， S.448. 
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